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pi­he­nő­re­ tér,­ fa­gyűj­tés,­ tűz,­ tea.­ Meg­ér­ke­zik­ a­
társ­is.­El­ül­dö­gél­nek,­szót­la­nul.­Har­mad­nap­reg­
gel­ új­ra­ út­ra­ kel­nek.­Most­me­gint­ az­ el­ső­ na­pi­























Há­ti­zsá­kom­ba­ így­ jó­adag­szte­re­o­tí­pia­ke­rült,­ to­váb­bá­né­hány­üveg­Unicum,­ko­nyak­




























































ko­zá­sá­val­ szem­ben­né­hány­na­gyobb,­ csa­lá­di­ tu­laj­do­nú­vál­lal­ko­zás­do­mi­nál­ja­ az­ ipar­






em­ber”­ és­ a­ finn­ fa­ipar­ az­ er­dőt­ nem­csak­ a­ ter­mé­szet­ „ki­zsák­má­nyo­lá­si”­ te­re­pé­nek,­
ha­nem­sok­cé­lú­an­hasz­no­sít­ha­tó­és­fő­leg­meg­őr­zen­dő­mi­ti­kus­tér­nek­is­te­kin­ti.­Ma­ga­a­
ki­ál­lí­tás­ ér­de­kes­ és­ szín­vo­na­las­ ered­mé­nye­ ezek­nek­ az­ erő­fe­szí­té­sek­nek,­ me­lyek­ben­
nem­csak­muzeulógusok,­ha­nem­ant­ro­po­ló­gu­sok,­szo­ci­o­ló­gu­sok­és­er­dé­sze­ti­szak­em­be­
rek­is­részt­vet­tek.­Az­egyik­te­rem­ben­az­er­dei­is­te­nek­kap­tak­he­lyet.­A­finn­nép­me­sék­
ből,­ a­ ke­resz­tény­ség­ fel­vé­te­le­ előt­ti­ idők­re­ vissza­ve­zet­he­tő­ mon­dák­ból,­ éne­kek­ből­
re­konst­ru­ált­ szel­le­mek,­ is­te­nek,­ma­nók­ üze­ne­te­ vi­lá­gos:­ az­ er­dő­ kü­lön­ vi­lág,­ ahol­ az­
em­ber­csak­óva­to­san­lép­ked.
















a­ bar­bár­ság­bé­lye­gét­ sü­tik:­ a­ vi­dé­ket­ a­ vá­ros­sal­ szem­ben­ fölér­té­ke­lő­ „új­ro­man­ti­ka”­ a­
fin­nek­ket­tős­éle­tét­kö­ve­ten­dő­pél­da­ként­ál­lít­ja­elénk.­Szo­ron­gás­he­lyett­okot,­mó­dot­ad­
a­büsz­ke­ség­re.


























lom­mal)­ –­ föl­ma­gasz­to­sul­tak­ a­ pa­rasz­ti­ eré­nyek.­De­ ha­ össze­ha­son­lít­juk­ Fin­nor­szá­got­ a­
kor­szak­ke­let­eu­ró­pai­or­szá­ga­i­val,­lát­ha­tó,­hogy­itt­a­„nem­ze­ti”­pa­raszt­ide­a­li­zá­lá­sa­sok­kal­






















tás­ bo­nyo­lult­sá­gát,­ s­ azt,­ hogy­ alig­ha­ a­ le­ré­sze­ge­dés­ ked­vé­ért­ isz­nak­ az­ em­be­rek,­ ám­ a­










(NO­KIA)­L.­me­sé­li.­Hosszabb­ időt­ töl­tött­Né­met­or­szág­ egyik­ egye­te­mén.­Gya­ko­ri­




bi­ hó­na­pok­ va­la­me­lyik­ében­ ímélt­kap­tam:­ a­NO­KIA­ több­sé­gi­ tu­laj­do­na­ kül­föl­di­ kéz­be­
ke­rült.­Már­nem­finn­cég­töb­bé.­Leg­aláb­bis­nem­úgy,­ahogy­ko­ráb­ban.­Ta­lán­Finn­or­szág­
sem­a­ré­gi­már?­Ta­lán­Finn­or­szág­sem­finn­töb­bé?­A­NO­KIA­ne­ve­össze­kap­cso­ló­dott­a­






















te­le­pü­lé­sen­ vagy­ ön­kor­mány­zat­tal­ ren­del­ke­ző­ te­le­pü­lés­ré­szen­ mi­lyen­ anya­nyel­vű­ek­
van­nak­több­ség­ben.­A­ki­sebb­ség­ben­le­vők­ki­sebb­sé­gi­ön­kor­mány­za­tot­hoz­hat­nak­lét­re,­
míg­a­„nagy”­ön­kor­mány­zat­a­több­sé­gi­anya­nyel­vű­e­ké.
Bár­ a­ své­dek­ ará­nya­ fo­lya­ma­to­san­ csök­ken,­ ar­ra­ azért­ na­gyon­ fi­gyel­nek,­ hogy­ a­










val.­Ami­ meg­ol­dás­ként­ ki­bon­ta­koz­ni­ lát­szik,­ s­ amit­ az­ észa­ki­ kor­má­nyok­ leg­in­kább­
eről­tet­nek,­az­egy­faj­ta­re­gi­o­ná­lis­együtt­mű­kö­dés­mind­a­gaz­da­ság,­mind­a­kör­nye­zet­vé­







sem­le­ges­ észa­ki,­ jó­lé­ti­ ál­lam­ban­ élünk.­Emi­att­ ál­ta­lá­ban­ fel­néz­nek­ az­ észa­ki­ or­szá­gok­ra.­
Büsz­kék­ vol­tunk­ élet­szín­vo­na­lunk­ra,­ az­ anal­fa­be­tiz­mus­ hi­á­nyá­ra,­ vi­lág­szer­te­ leg­ala­cso­
nyabb­ cse­cse­mő­ha­lan­dó­sá­gi­ rá­tánk­ra,­ a­ ma­gas­ szín­vo­na­lú­ közgyógyellátásra,­ a­ sza­bad­
ok­ta­tá­si­ rend­szer­re­ –­ bár­ né­ha­ma­gya­ráz­kod­nunk­ kel­lett,­ hogy­ egy­ ilyen­ gaz­dag­ or­szág,­
mint­a­mi­enk,­mi­ért­fo­gad­oly­ke­vés­me­ne­kül­tet.






ból­–­ ám­hir­te­len­ rossz­kinézetű­em­be­rek­ je­len­tek­meg­a­ha­tár­ál­lo­má­sa­in­kon,­ rá­adá­sul­ a­
nem­kí­vánt­or­szá­gok­ból.­A­me­ne­kül­tek­ez­rei­az­egész­or­szá­got­ki­bil­len­tet­ték­egyen­sú­lyá­ból­
(Rahikainen­1993:­197).
A­ joensuui­ egye­tem­ az­ oro­szok­kal­ va­ló­ aka­dé­mi­ai­ kap­cso­lat­tar­tás­ leg­főbb­ he­lye.­
Kö­zös­ku­ta­tá­si­prog­ra­mok,­kon­fe­ren­ci­ák,­ta­nul­mány­utak,­ku­ta­tói­cse­rék­al­kot­ják­ezt­az­
együtt­mű­kö­dést.­Aki­vel­ csak­mó­dom­ volt­ be­szél­ni­ er­ről,­ mind­ azt­ han­goz­tat­ta:­ „sok­
pénz­be­fog­ez­ne­künk­ke­rül­ni”.
(Eu­ró­pai­Unió)­Meg­lá­to­gat­tunk­egy­far­mert­is­Joensuu­mel­lett.­Vagy­tíz­te­hén­állt­az­















be­lé­pés­ mel­lett,­ más­ sza­va­zó­kör­ze­tek­ben­ 55­ szá­za­lék­ el­le­ne­ volt­ (Statistics­ Finland.­
Finland’s­EU­re­fe­ren­dum.­Official­Statistics­of­Finland­1994).
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*  *  *
A Rep­li­ká­ban­most­kö­zölt­írá­sok,­idé­ze­tek­ab­ból­a­kö­tet­ből­kí­ván­nak­ré­sze­ket­fel­vil­









































csak­meg­megje­le­nő­ té­mák,­ to­po­szok­ be­mu­ta­tá­sá­val­ Peltonen­ amel­lett­ ér­vel,­ hogy­ a­
meg­ha­tá­ro­zó­elit­ fé­lel­mei­és­szo­ron­gá­sai­mint­prob­le­ma­ti­kus­ tu­laj­don­sá­gok,­ lel­ki­hi­á­
nyos­sá­gok­s­a­kul­tu­rá­lis­kis­ko­rú­ság­jel­leg­ze­tes­sé­gei­ve­tül­nek­ki­a­„finn­nép­re”.
A­tan­gó­ról,­a­pa­rasz­tok­ról­és­a­NOKIA­ról­ké­szült,­ ill.­a­fin­nek­és­a­„kul­túr­né­pek”­
vi­szo­nyá­nak­ vál­to­zá­sát­ tematizáló­ ta­nul­má­nyok­ a­ finn­ ön­azo­nos­ság­ el­lent­mon­dás­ára­
hív­ják­föl­a­fi­gyel­met:­a­„pe­ri­fé­ri­kus­ság”­és­a­„fej­lett­ség”­iden­ti­tás­ele­me­i­nek­egy­ide­jű,­
Janus­arcú­je­len­lé­té­re.
*  *  *































Karjala:­Karélia,­ a­mai­Finnország­keleti­ és­Oroszország­északnyugati­ területei,­melyek­1917–1945­között­
Finnországhoz­tartoztak.
Kianto,­Ilmari:­1874–1970,­író.
Kilpi,­Volter:­1874–1939,­író.
Kivi,­Aleksis:­1834–1872,­finn­nemzeti­író,­fő­műve:­A­hét­testvér.
Krohn,­Eino:­szül.­1902,­esztéta,­irodalomtörténész.
Lehtonen,­Joel:­1881–1934,­író,­Putkinotko­–­regénysorozat,­1917–1923.
Leino,­Eino:­1878–1926,­finn­nemzeti­költő.
Letelepítés:­a­svéd­fennhatóság­idején­a­királyság­érdekövezetének­kiterjesztése­céljából­történt.­A­19.­szá­zad­
ban­a­föld­nélküli­zsellérek­helyzetét­igyekeztek­megoldani,­a­második­világháború­alatt­és­után­pedig­a­
Ka­réliából­(Karjala)­menekültek­megélhetéshez­jutását­szolgálta.
Lönnrot,­Elias:­1802–1884,­orvos,­néprajztudós,­a­Kalevala (1835,­1849)­gyűjtője­és­összeállítója.
Pennanen,­Eila:­1916–1994,­írónő.
Pohjanmaa:­nyugat­finnországi­terület.
Porthan,­Henrik­Gabriel:­1739–1804,­történelem­­és­néprajztudós,­a­finn­történelemírás­atyja.
Runeberg,­Johan­Ludvig:­1804–1877,­finn­nemzeti­költő,­a­himnusz­szerzője.
Schildt,­Göran:­szül.­1917,­művészettörténész,­útikönyvszerző.
Sillanpää,­Frans­Eemil:­1888–1964,­Nobel­díjas­író.
Szent­Iván­éj:­június­24.,­pogány­eredetű­nyárköszöntő­ünnep.
Téli­háború:­1939.­november­30.–1940.­március­13.
Topelius,­Zacharias:­1818–1898,­író,­közéleti­ember.­Történeteinek­gyakori­szereplője­Matti.
Vidéki­Szövetség­(Maalaisliitto):­1906­ban­az­önálló­földművelők­politikai­képviseletének­ellátására­alakult­
párt,­1965­től­Finn­Centrumpárt­(Suomen­Keskusta)­néven­működik.
